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i r é 
OFICIAL 
M 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L'atígo qua loo toñortifl AlcaldeB y Secretarios re-
c i í i a u los B u m e r o s del BOLKTÍN que correspouclan al 
distrito, d¡ñ¡>oii[lrán que se Hjo un ejemplar eu el 
sitio de co&cumbre, donde penjinnecerá hasta el re-
cibo dol número siguiente. 
Los ¡Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
r i N R s coleccionados ordenadamente para su encua-
dornaciiin, que deberá T e r i f i c a r s e cada año. 
¿vE P ü B L i C A L O S LDNIÍS, MIÉRCOLES IT V I E R N E S A U V E K T E N C t A E D I T O R I A L 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á 4 pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de pitr^u no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier nn u n c i ó con 
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada líniu de 
¡ ¡aserc ión. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 'JO de Julio) 
PBESIDKNCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T K O S 
S S . M M . el R a y y la R e i n s R e g e n -
to ( Q . D . '">•) y A u g u s t a S e a l F a m i -
l i a c o n t i n ú a n ••in tiovsctarl en eu i m -
p i r h a n t p «¡i lnrl . 
l iUlSIKUNO P K 1 'KUVtNCIA 
S lonlen . 
E l (l ia 20 del p r ó x i m o m e s de 
A g o s t o , :'i las doce d é s u m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r en la C a s a de A y u n t a -
miento de V u l d e r r u e d a , bajo la P r e -
s i d e n c i a del A l c a l d e del m i s m o , cun 
a s i s t e n c i a de un empleado del r a m o 
ó de u n a p a r e j a de la C5uardia c i v i l , 
l a s u b a s t a de 121 apeos de m a d e r a 
de ruble para m i n a s , encontrados á 
un lado de la E s t a c i ó n de Puente A l -
m u e y , y df-positadus en poiier del 
f res idente de la J u n t a a d m i n i s t r a t i -
v a y do uu v u c u l do la J u n t a del 
pueblo de So to , s iendo* valorados 
p r a s u v e n t a en 6o'90 pesetas . 
L a subas ta y d is frute de m e n c i o -
n a d a s m a d e r a s se v e r i f i c a r á con s u -
j e c i ó n al p l iego de condic iones p u -
bl icado en el BOLETÍN O F I C U L de la 
p r o v i n c i a enrrespoudiente a l 4 de 
O c t u b r e ú l t i m o . 
L o que he d i spues to se inser te en 
e s te BOLETÍN p j r a c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c j y do los que deseen i n t e r e -
s a r s e en la s u b a s t a . 
L e ó u 18 de J u l i o de I M t i . \ 
131 Gobernador, 
J o s é Armertt y l ' e ü u l v e r . 
E l d í a 20 del p r ó x i m o m e s de 
A g o s t o , á las doce de su m a ñ a n a , 
eu la C a s a C o n s i s t o r i a l de P a l a c i o s 
de l S i l , bajo la P r e s i d e n c i a del A l -
c a l d e del A y u n t a m i e n t o , y con a s i s -
t e n c i a de un empleado del r a m o , 
t e n d r á l u g a r la s u b a s t a de 13 piezas 
maderab le s de roble , v a l o r a d a s en 
88 pesetas , depos i tadas eu poder del 
Pres idente de la J o m a a d m i n i s t r a -
t i v a de T e j e d o y procedentes de c o r -
ta f r a u d u l e n t a . 
L o que se a n u n c i a eu este IÍOLE-
TÍN para c o n o c i m i e n t o de los q u e 
q u i e r a n i n t e r e s a r s e en la s u b a s t a , 
q u e se v e r i f i c a r á eotno dispone e l 
pl iego de c o n d i c i o n e s . 
L e ó u 16 de J u l i o de 1896. 
B l Gobernador, 
J o s é A r m e r o y P e í i a l v c r . 
R E L A G 1 Ó N del n ú m e r o de metros cúb icos de m u d e n consignados en el p l a n vigente de aprovechamientos del a ñ o a c l m l 
por no h a i e r tenido efecto l ú s anteriores, en los Ayuntamientos que en el presente estado se ind ican , y en los d í a s 
Ion, í a j o las condiciones establecidas en el pliego de condiciones publicado en e l BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a co 
que k a n de subastarse por tercera vez, 
y horas que en los mismos se c s l i p i i -
rrespondiente a H de Octubre de 1895: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Q u i n t a n i l l a de S o m o z a . 
C a s t r o e o n t r i g o 
r U K U L O S A Q U E l ' E U T E N E C E N LOS MONTES 
M A D E R A S Fechas cu que se linn de cerificar las subastas 
{ Número T A S A C I Ó N 
Especie metros1 — 
cúbicos Ptas. Uts. 
T a b n y o . . 
\ N o g a r e j a s 
' / M o r í a 
Garf io 
Gradefes ¡ N a v a 
' V a l d e a l i s o 
\ G a r ü e ñ a . 
' ' ' / C i r u j a l e s . 
¡ Honel la . . 
Uiel lo . 
C a s t r o p o d a m c . . . . 
V e g a i i e n z a 
1B0I 
\ G u i s a t e c h a 
Í L a r i e g o de A r r i b a 
Í L a r i e g o de A b a j o 
i M a t a c h a n a 
\ S a n Pedro C a s t a ñ e r o . . . 
T u r i e n z o 
I V i lor ta 
I V i l l a v e r d e 
(Desande 
B o c a de M u é r g a n o ; I d e m 
i B a r u i e d o 
V a l d e r r u e d a I V a l d e r r u e d a 
„ . , . i V i l l a d i e g o 
Vll laí!a,>z0 / S e u e d o do V a l d e r a d u e y 
P a r a d a s e c a ¡ P u r a d a s e c a 
I L u s i o 
l A r n a d e l o 
n „ . , ,• l O e n c i a 
0 e u ' : " 1 A i n a d o ¡Mtsm. 
IGestoao I d e m . 
' v i l l a r r u b i n I ldem 
U í o b l e . 
( P i n o . . . 
R o b l e . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
í d e m . 
H a y a . . 
I d e m . . , 
R o b l e . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 





















































A g o s t o . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . 

















I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . 
L o que he d i spues to se inserte en este BOLETÍN OFICIAL para c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o y de los que deseen in teresarse eu d i c h a s u b a s t a . 
L e ó n 2 2 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l G o b e r n a d o r , J o s é Armero y P e ü a h e r . 
p 
P ' m. 
IHInaii 
OON F R A N C I S C O MORENO Y GOMEZ, 
INQEN1BRU 1.°, EN FUNCIONES DE 
J E F E D E L DISTRITO MINERO DE LEÓN. 
H a g o s a b e r : Q u e por D . B e n i t o 
S á u c h c z de C a s o , v e c i n o de L e ó o , 
s e h a presentado eu e l d i a 6 del m e s 
de J u l i o , á la s once de s u m a ñ a n a , 
u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o pidiendo 
'20 p e r t e n e n c i a s de la m i n a de h i e -
rro l l a m a d a S a n A n t o n i o , s i t a e u 
t é r m i n o de V e g a m i á u , p a r a j e l l a -
m a d o C o r t o r i n a s , C o l l a d o s y los C o -
go l los . H a c e la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t a d a s 2 0 p e r t e n e n c i a s e n la furn ia 
s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á c o m o punto de par t ida 
u u a p e ñ a r a i g u e ñ a , co lor de h i e r r o , 
que so h a l l a eu la v u l l i n a de los C o -
go l los , y desdti es te punto en d i l e c -
c i ó n a l N o r t e s e m e d i r á n 100 m e -
tros y s e c o l o c a r á la 1.' e s t a c a ; des-
de e s ta 1.' e s t a c a se m e d i r á n 500 
metros e n d i r e c c i ó n E s t e , y se c o -
l o c a r á la 2.a e s t a c » ; desde es ta 2.a 
e s t a c a se m e d i r á u 2u0 metros en ni • 
r e c c i ó n S u r , y se c o l o c a r á la 3.a es-
t a c a ; desde e s t a 3.a e s t a c a se m e -
d i r á u 1.000 m e t r o s e n d i r e c c i ó n 
O e s t e , y se c o l o c a r á la 4.a e s t a c a ; 
desde euta 4.a e s t a c a se m e d i r á n 
200 m e t r o s eu d i r e c c i ó n N o r t e , y he 
c o l o c a r á la 5.a e s t a c i s y desde esta 
5.a e s t a c a s e m e d i r á n 5U0 metrus en 
d i r e c c i ó n E s t e , y se l l e g a r á á la 1.a, 
q u e d a n d o a s í c e r r a d o el p e r í m e t r o 
de la s 20 p e r t e n e n c i a s so l i c i tadas . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r es te 
in teresado q u e t i ene rea l i zad '» e l 
d e p ó s i t o preven ido por la l e y , se a d -
m i t o por el S r . G o b e r u a d o r d i c h a so -
l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o 
q u e se a n u n c i a por medio de l p r e -
s e n t e p a r a que en e l t é r m i n o de se-
s e u t a d í a s , c o n t a d o s desde l a f e c h a 
de es te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
e l G o b i e r n o c i v i l s u s opos ic iones los 
que s e c o n s i d e r a r e n c o n derecho a l 
todo ó par te del t e r r e n o so l i c i tado , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 21 de la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 9 de J u l i o de 1896 . 
F r a n c i s c o Moreno y O ó m e t . 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L ^ 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
P a g o s á nodrizas externas y socorridos 
gue p e r c U t n s u s retribuciones de ta 
CuSti - C u n a de P u n f e r r u d a . 
D e co i . formidud a lo resuelto por 
l a D i p u t a c i ó n e u 6 de N o v i e m b r e de 
1889, las n u d r i z i s e x t e r n a s y soco -
r n ü u s que t e o g a u q u e Cobrar s u s 
h a b e r e s h a s t a tiu de J u n i o ú l t i m o , 
se p r e s e n t a r á n á p e r c i b i r l o s de Don 
J u a n L ó p e z , A d m i n i s t r a d o r de la 
C a s a , en ios (lias s i g u i e n t e s : 
D í a 3 de A g o s t o de 1 8 9 6 . — L o s 
A y u n t a m i e n t o s de Ponferr . d a , Mo-
l i u a s e c u , L o s B a r r i o s de S a l a s ó 
I g ü e ñ a . 
ü i a 4 . — L o s de S a u c e d o , T o r e n o 
y P ó r t e l a . 
D i a • . — L o s de G o r u l l ó n y V i l l a -
f ranca del B i e r z o . 
D í a 6 — L o s ü e B a r j a s , T r a b a d e l o , 
B a l b o a , P a m d a s e c a y V e g a de V a l -
c a r e e . 
D ia 7 . — L o s de M Í O E s t e b a n de 
Va lduena y L a g o de C a r u c e d o . 
Dia 8 . — L o s de B o r r e n e s y P u e n -
te D ' i m i u g " F l ó r e z . 
D ia 9 . — T o d o s los s o c o r r o s c o n c e -
didos por la Diput; c i ó n 
R u e g o á los S r e s . A l c a l d e s d e d i -
c h o s A y u n t a m i e n t o s den la m a y o r 
Ím b i i c i d a d á e t te a v i s o , a fin de que os i n t e r e s a d o s se presenten á c o -
b r a r e u los d í a s que se e x p r e s a n . 
L e ó n á 28 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l 
P r e s i d e n t e , E p i g i n e u i o Bus tutnaute . 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE L i PROVINCU DE LEÓN 
C l r c u l n r 
P a r a c u m p l i m e n t a r u n a R e a l o r -
den del Min i s ter io de H a c i e n d a , c i r -
c u l a d a por la D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
A d u a n a s c o n f e c h a 18 de este m e s , 
los S r e s . A l c a l d e s de e s ta p r o v i n c i a 
se s e r v i l á n r e m i t i r á l a D e l e g a c i ó n 
de m i c a r g o , tan pronto como c o n -
c l u y a la r e c o l e c c i ó u d « los frutos de 
la t i e r r a en s u s r e s p e c t i v o s pueblos , 
u u a no ta del n u o i e r o de k i l o g r a m o s 
de t r i g o reco lec tado y e l tanto por 
c i e n t o que r e p r e s e n t a la r e c o l e c c i ó n 
c o n a r r e g l o al n ú m e r o de k i l o g r a -
mos que se i n v i r t i e r o n e u la s e m e n -
t e r a . 
L e ó n 28 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E u s -
taqu io L ó p e z P u l i d o . 
E n los d í a s q u e á c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n , e i - tará a b i e r t a eu los 
Ayut i tu in ie t i to s de esta p r o v i n c i a l á 
r e e a u d a c i ó u de c o n t r i b u c i o n e s d e l 
p r i m e r t r i m e s t r e del a c t u a l e j e r c i -
c io , y s e a o u n c i a a l p ú b l i c o por m e -
dio del BOLETÍN OFICIAL á tenor de 
lo d i spues to en e l a r t . 3 3 de la l u s -
t r u c e i ó u de R e c a u d a d o r e s de 12 de 
Muyo de 1888, á fiu de que Ion c o o -
ti i b u y e n t e s c o n c u r r a n a s u s d i s t r i -
tos m u n i c i p a l e s á sa t i s facer las c u o -
t a s que les h a n s ido i m p u e s t a s : 
P a r t i d o de A s t o r g a 
Ben&vides , 16 y 17 de A g o s t o . 
A s t o r g a , 19 a' 2 2 de i d . 
C a r r i z o , 2 3 y 2 4 de i d . 
V i l l a m e g i l , 2 6 y 27 de i d . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o , 19 y 2 0 
de i d . 
V i l l a g a t ó o , 19 y 20 de i d . 
V i l l a r e j n , 5 a l 7 de i d . 
C a s t r i l i o de los P o l v a z a r e s , 8 y 9 
de i d . 
T n r c i a , 12 y 13 de i d . 
S a n t a M a r i n a de l R e y , 16 a l 18 
de i d . 
H o s p i t a l de O b i g o , 19 y 20 de i d . 
V i l l a r e s de Ói b'go, 21 y 2 2 de i d . 
P a r t i d o de L a Bafteza 
L a B a ñ e z a , 6 , 7 , 10, 11 y 12 de 
A g o s t o . 
V i l l a m o n t á n , 3 , 4 y 5 de i d . 
D e s t r i a n a , 3 al 5 de i d . 
C a s t r i l i o , 6 y 7 de i d . 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s , 3 y 4 de 
í d e m . 
C a s t r o c a l b ó n , 6 y 7 de id . 
C a s t r o c o u t r i g o , 12 al 14 de i d . 
R o p e r u e l o s , 2 y 3 de i d . 
Q u i n t a n a del M a r c o , 5 y 6 de i d . 
L a A n t i g u a , 8 y << de id" 
Pozue lo d e l " P á r a m o . 13 y 14 de i d . 
S o n A d r i á n , 19 y 20 de. i d . 
A l i j a de los Melones . £ 3 y 2 4 de i d . 
S i in ta E l e n a , 26 y 27 de i d . 
< Cebrunos del U í o , 10 y 11 de i d . 
Va lde fuente s , 5 y 6 de id . 
V i l l a z a l a , 3 y 4 de i d . 
R e g u e r a s , 12 y 13 de i d . 
S o t o de la V e g a , 3 a l 5 de i d . 
P a l a c i o s de l a i l d u e r n a , 6 y 7 de 
í d e m . 
B u s t i l l o , 10 a l 12 de i d . 
S a n t a M a r í a del P á r a m o , 13 y 14 
de i d . 
R i e g o de l a V e g a , 3 al 5 de i d . 
S a n t a M a r í a de U I s l a , 6 y 7 de 
i t ieoi . 
S a n C r i s t ó b a l , 10 al 12 de i d . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , 13 y 14 
de i d . 
U r d í a l e s del P á r a m o , 2 y 3 de i d . 
S a n Pedro de B e r c i a n o s , 5 y 6 
do i d . 
Zot . i s , 8 y 9 de A g o s t o . 
L a g u n a D a l g o , 13 y 14 de i d . 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a , 19 y 
2 0 de i d . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , 2 2 a l 24 
de i d . 
B e r c i a n o s del P á r a m o , 26 y 27 
d e i d . 
P a r t i d o de L e á n 
M a n s i l l a de las M u í a s , 5 y 6 de 
A g o s t o . 
V e g a de I f anzones , 1 0 y l i de i d . 
S a n t o v e u i a de la V a l d o n c i n a , 2 3 
a l 2& de i d . 
V a l v e r d e de l C a m i n o , 17 a l 20 de 
í d e m . 
V i l l a s a b a r i e g o , 10 al 12 de i d . 
Vald i - fresuo , 13 y 14 oe i d . 
A r m o n í a 24 y 2b de i d . 
V i l l a q u i l a m b r e , 16 al 18 de i d . 
S a n A n d i é s d e l R a b a n e d o , 1 9 a l 2 1 
de i d . 
C u a d r o s , 3 al & de i d . 
S a n e g o s . 6 y 7 de i d . 
G a r r . fe, 10 a i 12 de i d . 
V e g a s del C o n d a d o , 12 al 14 de i d . 
M a n s i l l a M a y o r , 26 y 27 de i d . 
P a r t i d o de M u r í a s 
B a r r i n s de L u n a . 7 y 8 de A g o s t o . 
L á n c a r a , 9 y 10 de i d . 
S <u E m i l i a n o . 12 al 14 de i d . 
C a b n l l a u e s , 7 y 8 de i d . 
M u r í a s , 11 a l 13 de i d . 
P a l a c i o s del S i ' . 17 al 19 d e i d . 
V a l d e s a m a r i o , 10,y 11 de i d . 
S a n t a M a r i a de Ó r d u s , 13 y 14 
de i d . 
L a s O m : ñ a s , 17 al 19 de i d . 
V e g a n e n z a , 10 y 11 de i d . 
C a m p o de la L o m b a , 13 y 14 de i d . 
S o t o y A m i o , 16 a l 18 de i d . 
R i e l l o , 19 a l 21 de i d . 
V i l l a b l i n o , .'0 a l T I de i d . 
P a r t i d o de P o n f e r r a d t 
P o n f e i r a d a , 16 a l 21 de A g o s t o . 
E n c i u e d o 18 ai 20 de i d . 
B e m b i b r e , 12 a l 15 de i d . 
A l v a r e s , 17 a l 1 9 d e i d . 
B e n u z a , 17 a l 19 de i d . 
B o r r e n e s , 12 a l 14 de i d . 
C a b a ñ a s - r a r a s , 18 y 19 de i d . 
C u b i l l o s , 15 a l 17 de i d . 
C a s t r i l i o de C a b r e r a , 19 a l 2 1 de i d . 
C o n g o s t o , 14 a l 16 de i d . 
C a s t r o p o d a m e , 14 a l 16 de i d . 
F r e s n e d o , 14 y 15 de i d . 
F o l g o s o de la R i b e r i , 17 a l 19 de 
i d e m . 
I g ü e f l a , 18 a l 20 de i d . 
L a g o de C a r u c e d o , 2 3 y 2 4 de i d . 
L o s B a r r i o s J e S a l a s , 16 a l 18 de i d . 
! M o l i n a s e c a , 16 a l 18 de i d . 
N o c e d a , 16 al 18 de i d . 
P r i a r a n z a del B i e r z o , 10 a l 12 de 
i d e m . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z , 20 a l 
2 2 de i d . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 16 a l 
: 18 de i d . 
T o r e n o , 17 a l 19 de i d . 
i P á r a m o del S i l , 19 a l 21 de i d . 
! P a r t i d o de S ' i h a g ú n 
i V i l l a z a n z o , 8 j 9 de Agos to 
i C a s t r o m u d a r r a , 22 y 23 de i d . 
B e r c i a n o s del C a m i n o , 15 y 16 de 
i d e m . 
V i l l a m a r t i n de D . S a n c h o , 12 y 13 
' de í d e m . 
G r a j a l de C a m p o s , 15 a l 18 de i d . 
j A t u i a n z a , 21 a l 23 de i d . 
¡ S a n t a C r i s t i n a , 13 al 15 de i d . 
' V i l l a v e r d e A r c a y o s , 2 2 y 2 3 de i d . 
C e b a n i c o , 8 a l 10 de i d . 
! V a l i i e p o l o , 7 y 8 de i d . 
C u b i l l a s de R u e d a , 20 y 21 de i d . 
, P a r t i d o de f a l e n c i a 
V i l l a m a B á n , 2 0 a l 22 de A g o s t o . 
V a l e n c i a de D . J u a n , 2 5 a l 27 
de i d . 
V i l l a m a u d o s , 15 y 16 de A g o s t o . 
C u b i l l o s de los O t e r o s , 10 y 11 
de i d . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 2 2 y 2 3 de 
i d e m . 
C i m a n e s de la Vftga, 11 y 12 de i d . 
I z a g r e , 6 al 8 de i d . 
F r e s n o de la V e g a , 12 y 13 de i d . 
V a l d e r a s , 24 a l 27 de i d . 
C a m p a z a s , 8 y 9 de i d . 
V i l l a l i o r n a t e , I I y 12 de i d . 
C a s t r o f u e r t e , 13 y 14 de i d . 
G o r d o n c i l l o , 15 y 16 de i d . 
F u e n t e s de C a r b a j a l , 18 y 19 de 
i d e m . 
V i l l a b r a z , 20 y 21 de i d . 
V a l d e m o r a , 2 2 y 2 3 de i d . 
V i l l a u u e v a de la s M a n z a n a s , 5 y 
6 de i d . 
U u s e o d o s , 1C y 11 de i d . 
C o r v i l l o s , 16 y 17 de i d . 
S a n t a s M a r t a s , 2 3 y 24 de i d . 
V i l l a f e r , 9 y 10 de i d . 
V i l l a c é , 7 a l 9 de i d . 
P a r t i d o de L a Veci l la 
V a l d e l u g u e r o s , 7 y 8 de A g o s t o . 
V a l d e t e j a , 8 de i d . 
C á r m e n e s , 11 y 12 de i d . 
M a t a l l a n a , 12 y 13 de i d . 
V e g a c e r v e r a , 13 de i d . 
Rod iezn io , 16 a l 18 de i d . 
L a R o b l a , 16 al 18 de i d . 
L a Pola de G o r d ó u . 19 a l 21 de i d . 
S i i i ta C o l o m b a de C u r u e ñ o , 19 y 
20 de i d . 
L a E r c i u a , 2 3 y 24 de i d . 
V e g a q u e m a d a , 2 3 y 24 de i d . 
V a l d e p i é l a g o , 26 y 27 de i d . 
L a V e c i l l a , 28 y 29 de i d . 
B o S a r , 2 5 a l S 7 de i d . 
P a r t i d o de V i t l a f r a n c a 
V i l l u f r a n c a , 2 2 al 24 de A g o s t o . 
C o r u l l ó u , 19 a l 2 1 de i d . 
C a r r a c e d e l o , 17 y 18 de i d . 
C a n d í n , 14 y 15 de i d . 
P a r a d a s e c u , 9 y 10 de i d . 
S a n M a r t i u de M o r e d a , 17 y 18 de 
i d e m . 
C a c a b e l o s , 27 a i 2 9 de i d . 
C a m p n u a r a y a , 17 y 18 de i d . 
A r g a n z a , 19 al 21 de i d 
V i l l a d e c a n e s , 2 2 a l 24 de i d . 
S o b r a d o , 2 5 y 26 de i d . 
B a r j a s , 28 y 2 9 de id 
B a l b o a , 26 y 27 de i d . 
O e o c i a , 2 3 y 24 de i d . 
V e g a de V a l c a r c e l , 17 a l 19 de i d . 
T r a b a d e l o , 20 y 21 de i d . 
P e r a u z a u e s , 2 3 y 24 de i d . 
F a b e r o , 25 y 26 de i d . 
B e r l a n g a , 16 y 17 de i d . 
V e g a de E s p i n a r e d a , 18 y 19 de 
i d e m . 
S a u c e d o , 20 y 21 de i d . 
L e ó n 2 9 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l D e -
l egado de H a c i e n d a , E u s t a q u i o L ó -
pez Pu l ido . 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DB LEÓN 
Negociado de M i n a s 
E n c u m p l i m i e n t o á lo que dispone 
el a r t . 33 de l a I n s t r u c c i ó n oe l i e -
c a u d a d o r e s de 12 de M a y o de IbSN, 
. se h a c e saber á los c o n c e s i o n a r i o s 
de la s m i n a s q u e r a d i c a n en el p a r -
t ido de L a V e c i l l a , Z o n a s 4.a de A s -
| t o r g a v 3.a de L e ó o , que desde ei dia 
de la f echa h a s t a e l 10 de S e p t i e m -
bre p r ó x i m o se h a l l a a b i e r t a en es ta 
T e s o r e r í a la r e c a u d a c i ó n del i m p u e s -
to do c a n o n por super f i c i e , c o r r e s -
pondiente a l p r i m e r t r i m e s t r e del 
c o r r i e n t e e j e r c i c i o , á las h o r a s o r d i -
n a r i a s de of ic inas . 
L o que se h a c e p ú b l i c o para c o n o -
c i m i e n t o de los in teresados . 
L e ó u 29 de J u l i o de 1893 — E l T e -
sorero de H a c i e n d a , Pedro del R i o . 
A a d l e n c l a provincial de I^eáa 
Secre tar ia 
De orden del l i m o . S r . P r e s i d e n t e 
d é l a A u d i e u c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , 
se h a c e saber que h í b i é n d o e e r e c i -
bido eu lu tíecretaria del e x p r e s a d o 
T r i b u n a l las c a n t i d a d e s necesr ir ias 
p a r a satisfaCLír las d ietas , i n d e n i m -
z a c i u n e s y derechos d e v e n g a d o s por 
J u r a d o s , test'gus y peritos desae el 
d í a l . 0 d e M a y u a 30 de J i m i o del 
c o r r i e n t e a ñ o , se s e ñ a l a e l t é r m i n o 
de v e i n t e d í a ? , ¡i c o n t a r desde la p u • 
b l i c a c i ó u of icial de este a n u n c i o , 
p a r a que los ucreedores en los c o n -
c e p t o s expresados se presenten d e u -
tro del referido plazo en la S e c r e t a 
r í a de es ta A u d i e n c i a perc -malrneu-
te , ó au tor i zando á u i t e r c e r o , para 
c o b r a r lo que se les adeude; debieu 
do c o n s t a r en d i c h a a u t o r i z a c i ó n e l 
V.0 B.0 del A l c a l d e ó J u e z m u n i c i p a l 
a e la re s idenc ia de los i n t e r e s t d o s . 
S e r u e g a a s i m i s m o á todas las 
autor idades , tanto a d m i n i s t r a t i v a s 
c o m o j u d i c i a l e s , h a g a n c i r c u l a r y 
d e n la m a y o r publ i c idad posible á 
este a n u n c i o p-^ra el mejor y roá^ fa 
c i l c o n o c i m i e n t o de lus que en é l 
puedan t e n e r i n t e r é s . 
L e ó n 15 de Ju l io <l<t 1 8 9 6 . — E l S e -
erntano. J u a n A . F o r t . 
D . L u c i o ( J a r c i a L o m a s , P r i m e r T e -
niente de A l c a l d e , en f u n c i o n e s de 
A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de e s ta c i u -
dad de L e ó n . 
H » g o saber: Q u e por a c u e r d o del 
E x o r n o . A y u n t a m i e n t o se a n u n c i a 
v a c a n t e la p l a z i de A r q u i t e c t o m u -
n i c i p a l de es ta c a p i t a l , q u e se ha l la 
dotada c o n el sueldo a n u a l de -1.000 
pese tas . 
L o s que aspiron á e l la p r e s e n t a r á n 
s u s so l i c i tudes e n la S e c r e t a r í a de 
la C o r p o r a c i ó n d u r a n t e el plazo de 
t r e i n t a d í i i s , que e m p e z a r á n a c o n -
tarse deríde el s i g u i e n t e a l en que s e 
publ ique e l p r é ñ e n t e a n u n c i o eu e l 
BOLETÍN OFICIAL do la p r o v i u c i a y 
Qatc tade M a d r i d , y t e u d r á o presen-
te q u e es rHt{uisito i n d i s p e n s a b l e , 
a d e m a s de poseer e l t í t u l o f a c u l t a -
t i v o , s er e s p a ñ o l , m a y o r de 2 3 a ñ o s , 
t ener la apt i tud n e c e s a r i a para e l 
B> rv i c io a c t i v o que e l d e s e m p e ñ o de 
tal c a r g o e x i g presentar la ho ja de 
s e r v i c i o s » h a b e r observado buena 
c o n d u c t a y no e s t a r inhabi l i tado 
para d e s e m p e ñ i r c a r g o s p ú b l i c o s . 
L e ó n 24 de J u l i o 'le 1 8 9 6 . — L u c i o 
( j a r c i a . 
A l c a l d í a r,>m.itttuciona¿ de 
C a s l r i l l o de C a b r e r a 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de 
c o n s u m o s , c e r e a l e s , s a l y a l c o h o l e s 
de este A y u n t a m i e n t o , por la J u n t a 
r e s p e c t i v n , para 1*1 e j e r n i c i u c o r r i e n -
te de 1896 á 9 7 , se a u u u c i i e x p u e s -
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o por el plazo de ocho 
d í a s , para que d e n t r o del m i s m o 
p u e d a n los contr!b"i)ent<'s e x a m i -
nar lo y h a c e r lus r e c l a m a c i o n e s que 
procedan; t r a n s c u r r i d o s lus c u a l e s 
no s e r á n o í d a s . 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 2-1 de J u l i o de 
1 8 9 6 . — A n t o n i o C a ñ u e t o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l lamandos 
T e r m i n a d o s los repar t imientos de 
c o n s u m o s , sa l y a lcoho les para el co-
r r i e n t e e j e r c i c i o , se h a l l a n e x p u e s -
tos a i p ú b l i c o eu la S e c e t a r i u de es-
te A y u n t a m i e n t o por el t é r m i n o de 
ocho d í a s , á c o n t a r d^sde su i u s e r -
C ÓQ e n el BOLUTÍN OFICIAL ;íe la pro-
v i n c i a , á tiu de que los c r n t r i b u 
y e u t e s que se cons ideren a g r a v i a -
dos p u e d a n h a c t r las rec-atnacio 
nes q u e es t imen opor tunas ; t r a n s c u -
rr ido d i c h o p lazo no s e r á n oidns. 
V i l l a m a n d o s 2:1 de J u l i o de 1896. 
— E l A l c a l d e , F é l i x L ó p e z . 
A Icaldia constitucional de 
Sant iago ÍUilluS 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d U s h á -
bi les , e l r e p a r t o de c o n s u m o s f o r m a -
do por la J u n t a r p s p e r t ' v a para el 
a c t u a l a ñ o de 1896 ú 97 . h í t l l á u d o s o 
de mani f i e s to en el local donde la 
J u n t a c e l e b r a s u s reun iones a tiu de 
que s e a e x a m i n a d o l ibremente de sol 
á so l por los c o r t r i b u y e n tes eu é l 
c o m p r e n d i d o s y h a g a n en d icho pla-
zo Jas r e c l a m « c n - - n e p que j u z g u e n 
n e c e s a r i a s , pues t r a t i s c u r r i ü o no se-
r á n o í d a s . 
S a n t i a g o M i l l a s 21 de Ju l io de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , Ben i to Ates . 
A l c a l d í a constitucional de 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
T e r m i n a d o e l reparto ile c o n s u -
m o s y s a l , formado para el presente 
e j e r c i c i o , se h a l l a expuesto a l p ú b l i -
co e » la S e c r e t a r i a del A y u n t a m i e n -
to por t é r m i n o de ocho d í a s , á fin de 
que los c o n t r i b u y e n t e s en é l c o m -
prendidos puedan h a c e r IHS r e c l a -
mac iones que es t imen opor tunas ; 
t r a n s c u r r i d o d i c h o plazo no s e r á n 
ad mi t id as . 
Q u i n t a n a del Cas t i l lo 21 de J u l i o 
de 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o G a r -
c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
C á r m e n e s 
S e ha l la t erminado y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o por e l t é r m i n o de ocho d í a s 
eu la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
miento , el r e p a r t i m i e n t o de c o n s u -
mos de) m>stnt>, p e r t e n e c e n t e a l a c -
t u a l a ñ o e c o n ó m i c o de 1896 á 97 , á 
fiu de q u e los c o n t r i b u y e n t e s en é l 
m d u í i l o * puedan h a c e r las r e c l a m a -
c iones q u e c r e a n oporrunus; pues 
pasado d i c h o plazo no s e r á ' i o í d a s . 
C á r m e n e s 21 de J u l m de 1 8 9 6 . — 
E l p r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e , M a t í a s 
G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a c o n s t ü v c i o n a l de 
S a n M i t l m 
E n la noche del 12 al 13 de ios c o -
rr i eo te s d e s a p u r e c i ó de la c a s a de 
D. V i c e n t e D o m í n g u e z , de es ta v e -
c i u d a d , el j o v e n I g n a c i o G a r c í a D o -
m í n g u e z , h a b i é n d o s e l l evado c u a t r o 
c tmisa; ; , á o s pares de med ias , u n 
tra je de p a ñ o Purdomoute negro , 
nu capote de i d e m usado, un t a p a -
bocas de l a n a c o n cuadros azu l e s y 
negros y u n a boina color cafe . C u -
— 84 — — 81 — 
E n Madrid y Barcelona 
E n poblaciones da 50.000 habitantes en adelante 
E n las demás poblaciones 
129. Tranvías ó caminos de hierro urbanos, servicio estacio-
nal ó de temporada que no exceda de seis meses. 
Se pHgaru, como cuota irreducible, por cada metro que con-
tenga el trnyecto, aunque en todo ó parte tenga doble vía: 
Bn Madrid y Barcelona 
E n poblaciones de ñO.OUO habitantes en adelante 
E n las restantes 
Porcada cabnUcriu destinada al arrastre, relevo y repuesto, 
se pagarán: 
E n Madrid y Hurcelona 
i'-n poblticiones de m á s de 50.00*) habitantes 
E n fas demás 
MOTA . Cunndo una Empreña de tranvías utilice par» su ser-
vicio a lgún trozo de la línea ó travecto perteneciente á otra, al 
liquidar la cuota de la primera se contará par» el pago dicho 
trayecto como si formar» parte integrante de su linea. 
190, Cuches de lujo de dos y cuatro ruedas dedicados al ser-
vicio del público dentro de las pobhiciones y que ee alquilen por 
dins ó temporndn. 
Be pagurú por en da caballería: 
Kn Madrid 
E n IBB demás poblaciones 
131. Alquiladores de cabullos para paseo. 
Pagará cudu uno 
132. Alquilndores de velocípedos. 
Pagarán por endn máquina destinada á este objeto 
133. Tranvíus ó caminos de hierro dedicados al transporte 
de minerales desde el establecimiento mismo á otros puntos. 
Pagarán, cuando la tracción se haga á vapor por metro l i -
neal do vía 
Los mismos, cuando la tracción se haga por c a b a l l e r í a s . . . 
L a mtleros pvblicos 
134. Los de lana no ajenos á fábricas de la industria lanera. 
Pagarán: 
Por un mos 
l'ordos nieges 
Por tres meses 
t Por m á s d« tres meses 
335. Los de ropa. 
Pugurán: 
Por cada banca 
Por cada 1,!¡5 metros Íin«ales en los lavaderos corr idos . . . . 
13tí. Los de vapor para toda clase de ropa. 
tíe pagará por caria caldera 
V a r i a s i n d u s t r i a s 
137. Almacenes ó depósi tos par» la custodia y conservación 






















Para los efectos de e-ta coatribución se considerarán como 
circos las p l a z o s de toros y demás locales en que se den los es-
pectáculos , siendo también aplicables á los mismos c i r c o s las 
disposiciones relativas á los teatros. 
107. Frontones estnblecidos en ediñeios permanentes de ma-
dera ó fáhrica, en lo s que se juega á l a p e l o t a . Se pagará por cada 
función e l 3 por 100 del importe íntegro del producto d e un lleno 
ó e n t r a d a complstn, liquidando á los precios ordinarios ó de des-
p a c h o al público todas las localidades y entradas, sin excepción 
a l g u n a , aunque entre ellas las h a y a de propiedad particular. 
S i con motivo de diclius juegos se realizan apuestas e n t r e los 
concurrentes, A d e m á s de l a cuota señalada se satisfará el 3 por 
100 del importe de 1» ganancia total de todas ellas. 
( V í a n s e los artículos 5¡> y 06 del lieglffmento.) 
C o r r i d o s de faros, novillos, etc. 
108. Corridtis ó funciones de toros de muerte ó lucha de fieras 
en plazas permanentes de madera ó fabrica. 
¡r>e pagará por cada una: 
Kl 3 por 100 del impone integro de un lleno 6 entrada com-
Sl e t a , liquidando ñ IOH precios ordinarios ó de despacho a l p ú -l i co todas las localidades y entradas, sin excepción alguna, 
aunque e n t r e ellas las haya de propiedad panicular. 
K n pinzas que no sean purmauentes: 
E n Madrifi, Sevilla, Barcelona, Valencia, Cádiz y M á l a g a . . 
E n poblaciones de más de 30 Ouo habitantes 
Kn las demás potilaciones 
100. Corridas ó íunciunes de novillos ó becerros, sean ó no 
d e muerte. 
Se pagará porcada función en pinzas permanentes, de ma-
dera ó fábrica: 
f Kl 3 por 100 del importe integro de un lleno ó entrada com-
pleta, liquidando á los precios ordinarios ó de despacho al pú-
blico todas las localidades y entradas, sin excepción alguna, 
aunque entre ellas las hay» de propiedad particular. 
Ha las plfizns que na sean permanentes: 
E n Madrid, Sevilla, Burctilona, Valencia, Cádiz y Málaga . . 
K n poblaciones de más de30.000 habitantes.. . \ 
K n las demás |ioblacioncs 
110. Corridas de vacas. 
¡3e pagará por cada función, cualquiera que sea la plaza: 
Kn las capitales de provincia 
Kn las demás poblaciones 
De las cuotas señaladas á las Kmpresas de toros, etc., s o n res-
ponsables, en primer término, los empresarios ó arrendatarios 
de las plazas ó locaten donde se verifiquen las funciones, y en e l 
caso de insolvencia de aquéllos, los dueños de las mismas pla-
zas ó locales. 
Juegos vúfjl icos perm'U dos 
A . 111. Los de billar y trucos, sea cualquiera el local en que 

















y a s p e ñ a s do! I g n a c i o sen las s i -
g u i e u t e ? : 
E d a d 18 íifi<<p, e ^ t a t u r ^ b a j a , pe lo 
n e g r o , c a r a l ec loudu , c o l o r m u r e u o , 
o jos n e g r o s , j j a r i z y boca r e c u l a r e s , 
s i n pe lo do b a r b a ; v i s t o p a n t a l ó n , 
b l u s a y c h a l f c o de t f l a , c a l zaba 
b o r c e g n i e . * : va i t a l n c n m e n t a d o . 
S a n M i l l ó n -¿3 de J u l i o de 1 8 9 6 . — 
A g u ^ L í i N i c n l á s . 
A l c a l d í a c o n s t i l v c i o n a l de 
U r d í a l e s d e l P á r a m o 
Se h a l l u t e n n i n n d o y e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o por t é r n m i o de o c h u d ias , e n 
l a S e c r e t a r í a du ei-te A y u i j t t i m i t ' n t o , 
e l r e p a r t i m i e n t o de c o o s u m o p , sa l y 
alcohoJof! de va te M u n i c i p i o , p¡ir¡) 
el tíjevcieio e c o n ó i i i i c o co t r i e i i t e , c o n 
el tin de o i r c i i a n t i i s i t 'C . l amac ior ies 
j u s t a s se pp. 'pente t i en t i e m p o y f o r -
m a ; p i t s t ido d i t ' l i o p lazo n o s e r á n 
a t e n d i d a s las q u e se p r e s e n t e n . 
U r d i a l e p del P á r a m o T¿. de J u l i o 
de 1KU6.— E l p r i m e r T e n i e i a e A l c a l -
d e , M i g u e l F r a n c o . 
A l c n W t i c o n s i U u c i o n a l de 
C u b i l l a s de ¿os Oteros 
F o r m a d o e l r e p a r t o de c o n s u m o s 
d e i a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o p o r la J u n -
t a r e p a r t i d o r a i n i i u b r u d a por la A d -
m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a , se h a l l a 
e x p u e b t o al p ú b l i c o p o r t é r n u i i o de 
o c h o d i a s en la d e c r e t a r í a de es te 
A y u n t a m i e n t o , desde la i n s e r c i ó n 
d e l p r e s e n t e en e l IÍOLIÍTÍN OFICIAL 
de es ta p r o v i n c i a . 
L o s i n t e r e s a d o s c o m p r e n d i d o s en 
e l m i s m o p u e d e n pasar ¡í e x a m i n a r -
le y p r e s e n t a r c u a n t a s r e c l a m a c i o -
nes c r e a n o p o r t u n a s c o n t r a e l m i s -
m o ; pues pasado d i c h o p lazo n o se -
r á n « t e n d i d a s . 
C u b i l b t s de los O t e r o s á 2 2 de J u -
l i o de I8í) í i — K l A l c a l d e P r e s i d e n t e , 
A n t o n i o Curiemos. 
A l c a l d í a e n n s l i t u c i o n a l de 
Jfei/ueras de A r r i b a y A b a j o 
T e r m i n a d o por la J u n t a r e s p e c t i -
v a e l r e p a r t i m i e n t o de c o n s u m o s pa-
ra e l p i e s e n t e a ñ o e c o n ó m i c o , se h a -
l l a de r n a n i í i e s t o e n la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por e l t é r m i n o de o c h o 
d i í j s , para q u o d e n t r o de e l los p u e -
dan h a c e r los c o n t r i b u y e n t e s las r e -
c l a n n i c i o i . e s q u o c r e a n c o n v e n i e n -
tes ; p'. s a d o e l c u a l no s e r á n a t e n d i -
dad las q u e se prei-ente-.] p o s t e r i o v -
mei i te . 
J i e g u e r a e tííi de J u l i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , E l i a s L o b a t o . 
k ü l d i a c o n s i U u c i o n a l de 
B a l b o a 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o d e 
c o n s u m o s para el T e s o r o y sus r e -
c a r g o s , f o r m a l i z a d o p o r la J u n t a r e -
p í i r t i d o r a r m m b r í t d a ¡¡1 e f e c t o para e l 
a ñ o de 18í)ü á 9 ? , y p r e s e n t a d o a l 
A y u n t a m i e n t o pa ra s u e x a m e n , se 
h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n la S e -
c r e t a r í a de es to A y u n t a m i e n t o p o r 
el t é r m i n o de o c h o d i a s , p a r a q u e 
d u r a n t e los m i s m o s p u e d a n los c o n -
t r i l . i y e n t e s e x a m i n a r l o y f o r m u l a r 
p o r e s c r i t o c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s 
c r e a n a s i s t i r l e s , pues pasado d i c h o 
t ó r m i u o se r e u n i r á la J u n t a p a i a e l 
j u i c i o de a g r a v i o s y no h a b r á l u g j r . 
B a l b o a 23 de J u l i o de I f l U Ü . — E l 
A l c a l d e , D o m i n g o M u u n z y M o n r i z . 
D . G e r a r d o P a r d o y P r a d o , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de V ü l a f r a n c a d e l 
B i e r z o y s u p a r t i d o . 
H a g o saber : Q u e c u m p l i m e n t a n -
do u n e x h o r t o p r o c e d e n t e d e l do 
i g u a l c lase de L e ó n , p o r c o n s e c u e n -
cia de causa c r i m i n a l q u e p o r c o n -
t r a b a n d o do t a b a c o pende c o n t r a 
A g u s t í n E n c i n a l í e g u e i r o , v e c i n o 
de G o r u l l ó n , pa ra e s t a r á b is r e s u l -
tas p e c u n i a r i a s de d i c h a cat isa se 
sacan i i p ú b l i c a y j u d i c i a l s u b a s t a , 
por t é r m i n o dn v e i n t e d k s q u e t e n -
d r á l u g a r e l d í i 8 de A g o s t o p r ó x i 
m o , y h o r a de las d i ez de la inafni-
\y,\, en l a sa la de a u d i e n c i a de este 
J u z g a d o , los b ienes r a í c e s q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
U n a t i e r r a , ¡d s i t i o de la C o n d i a -
d a , en t é r m i n o de d i c h o G o r u l l ó n , 
de 8 á r e a s T i c e n t i á r e u s de c a b i d a : 
l i n d a a l N . , t i e r r a de l u o c e n c i o M a r -
t í n e z ; M . , o t r a do A s n u c ó n G o n z á -
l ez ; P . , m á s de B u n i f i c i o R o d r í g u e z , 
y 2^., p e ñ a s c o s ; t ü . ^ i d a en 1*2U pese-
tas . 
O t r a t i e r a , a l s i t i o de S i l v a H e -
d o u d a , d i c h o t é r m i n o , d»; m e n s i i r a 
4 2 á r e a s 3 2 c e n t i á r e a s : l i n d a N . y 
P . , c a m i n o s e r v i d u m b - e ; M . , c o n 
U c e d o , y N . , t i e r r a de M a n u e l G o n -
z á l e z ; t asada e n 10Ü pesetas . 
O t r a t i e r r a , a l s i t i o de V a l d e l a m e i -
r o , r e f e r i d o t é r m i n o , de s u p e r f i c i e 
17 á r e a s 4 4 c e n t i á r e a s : l i n d a ; i ! N . f 
t i e r r a de h e r e d e r o s de F r a n c i s c o E n -
c i n a ; M . , c o n p e ñ a ; P . , t i e r r a de h e -
rederos de B la s d e l V a l l e V e g a , y 
O . , otiM de los de l í a r n ó n E n c i n a ; 
t asada en 3 0 pese tas . 
O t i a t i e n - a , ¡ t l s i t H ) d e L o n z a r a , r e -
f e r i d o t é r m i n o . e;il>id:i de 2 l á r e a s 
8 0 c e n t i á r e a s : l i n d a N . . l a m e i r o de 
K m i l i í t l i í i m o s ; M . , o t r o í d e m de d i -
c h o E m i l i o ; P . , t i e r r a d ' j h e r e d e r o s 
de M a n u e l L ó p e z , y N . . so to de c a s -
t a ñ o s y t i e r r a de F é l i x L ó p e z ; t a s a -
da en 2 5 pese tas . 
O t r a t i e i r a , a l s i t i o de la E s c o d a -
l a d a . en el c i t a d o t é r m i n o , de c a b i -
da 2í) á r e a s l ( i c e n t i á r e a s : l i n d a a l 
N . . O a b o r e o ; M . . t i e r r a de J o s é C u s -
t a ü - í i i M í ' í , v - c i n o de O r n i j a ; P . , <i¡ás 
t i e r r a i l e h e r e d e r o s de A n t o n i o A l -
v a r e z ; N . , m á s t i e r r a de M a r i n a 
C a r b a i l o , v e c i n o s t o d o s los c o l i n -
d a n t e s no e x p r i sruios l i e C o r u l l ó n ; 
t . s ' ida e n UO pesetas . 
Las pe r sonas q u e q u i e r a n i n t e r e -
sar^-e en la subas ta de d i c h a s tínnus, 
se p e r s o n a r á n e n el s i t i o y d í a i n d i -
c a d o s ; d e b i e n d o de a d v e r t i r q u e n o 
se h a n p r e s e n t a d o t í t u l o s de p e r t e -
n e n c i a de las m i s m a s , q u e no se a d -
m i t i r á p o s t u r a q u e no c u b r a las d o s 
t e r c e r a s p a r t e s do la t a s - i c i ó n , n i h -
c i t a d o r q u e no c o n s i g n e e l 10 p o r 
100 de éfi ta para t u r n a r p a r t e e n 
a q u é l l a . 
D a d o en V i i h f r a n c a d e l B i e r z o á 
15 de J u l i o de 1 8 Ü 6 . — G e r a r d o P a r -
d o . — Ü . S. O . , F r a n c i s c o A . B á l -
g o m a . 






Paga ní en da mcaa: 
EnMndrid 170 
E n nublnciuncs que excedan de 40.000 liabitantes 1 Í 2 
E n las de ÜO.llilO íi40.0liO habitantes 104 
E n lus de lO.OUO á líl.OUO habitantes 10 
lín lu.s restantes 34 
K. 112. Los de iiíiipea, sea cualquieru el local en que se es-
tnblezcnn. 
Pngnrún porcada mesa, nuuque no se ocupe todo el año, por 
cuota irreducible: 
Kn pobl t ic ionuR que excedan de 20.0110 luibitnntes 2tí 
E n lus de 10.000 á 20.(WO habitantes 20 
lín las restantes 11 
Los juegos de naipes que se establezcan en los círculos, ter-
tulias y demás eociedudes de esta clti^e, satisfarán la mitad de 
la cuota n^igmidu en los respectivos epígrafes, sea cualquieru el 
número de socios. 
I n d u s t r i a s de t r anspor t e s y a l q u i l e r de c a b a l l e r í a s 
y c a r r u a j e s 
113. Alquihuiores de caballerías para el transporte, 
tíe piigará: 
Porcada cabalteria mayor 2tS 
Por caO:i cnballería menor 13 
114. llarcus ú balsas en rías, ríos ó canales para el servicio 
de pasaje*. 
Se pagará: 
Por cada unn, n distritos municipales que tengan desde 
10 000 liabitantes en adelante 50 
l'or cada una en los demás distritos muuicipnles 26 
liE>. Üarcnitasóbarcos para el transporte degéneros , frutostS 
efectos por rítis, ríos y canales, fea cunlquierasu porte, aun cuan-
do sólo s e e m p í e e a ¡«jr teuiponida ó en el serviciotle sudaerio. 
Se pagará: 
Por cada una y cuota irredaciile *)0 
11¿. Herlinus, coches y demás ^rrunjes de alquiler de cua-
tro ruedas tin paradas ó puntos lijos,' 
Se pagará: 
Por caita caballería en Madrid 2t¡ 
E n las demás poblaciones 23 
m . faibiillerías destinadas al arrastre de barcas. 
Se ptigiirá por cada una 13 
11H. Camiones y carros para mudanzas. 
Se pugnrú cada cab«lleria: I 
E n Madrid y liarcelona j.. 32 
E n las demás poblaciones 22 
119. Carretas de bueyes destinadas al transporte por cuenta 
propia ó hjena. 
Se pagará por cada una 16 
12<i. Curros y demás carruajes de dos ruedas dedicadas aí 
trant-porte 6 acarreo por carreteras 0 caminos. 
So pagará: 
Por cada cnballería 
121. Carros, carretas y demás carruajes que estando amilla-
rados para la contribución do inmuebles, se dediquen en cual-
quiera época del año al acarreo ó transporte de cualquiera clase 
que no sea el de las mleses ó coseclius de sus d u e ñ o s . 
Pagará c:ida uno por cuota irreducible 
122. Galeras, mensajerías y demás carruajes de cuatro rue-
das dedicados al transporte de mercancías por carreteras y ca-
minos. 
Se pagará por cada cabullería 
123. Kmpresarios de (liliyencins y demás carruajes para la 
conducc ión de viajeros por carreteras y caminos, cuyo servicio 
eea penunnente ó dure por lo menos m á s de seis meses. 
Pagarán: 
Por cada kilómetro de la l ínea que recorran 
Por cada caballería de las que arrastran ti\ carruaje y de las 
destinadas en la línea á relevos y repuestos 
124. Empresarios de diligencias y demás carruajes para la 
conducción de viajeros por carreteras y caminos, cuyo servicio 
sea estacional, durando menos de seis meses. 
Se pagará: 
Por cada kilómetro de la línea que recorran 
Por cada caballería de las que arrastran el carruaje y do las 
dent¡nadas en la línea á relevos y repuestos 
Para el pago de cuota por el trayecto que recorran los carrua-
jes deberán aforarse los que. correspondiendo á un mismo servi-
cio, arranquen de puntos distintos de la línea ó recorran ésta á 
Jn vez, pero no aquellos que tengan los empresarios de repuesto. 
12Ej. Navieros ó dueños de barcos. 
Por cada tonelada de arqueo, hasta el l ímite de 500 en cada 
uno de los buques. Pagarán 
120. Tartanas, calesas y demás carruajes de alquiler de dos 
ruedas, situados en paradas ó puntos fijos. 
Se pagará: 
Por cada caballería en poblaciones de m á s de 20.000 ha-
bitantes 1 
E n las demás poblaciones. 
127. Tartanas, calesas y demás carruajes de dos ruedas de-
dicados á la conducción de viiijerus per carreteras y enminos. 
Pagarán: 
Por cada kilómetro de la l ínea que recorran 
Por cada caballería 
12ó. Tranvías ó caminos de hierro urbanos, servicio perma-
nente ó que dure m á s de seis metes. 
Se pagará por cada metro de los que contenga el trayecto, 
aunquft en todo ó en parte tonga doble vía: 
E n Madrid y Barcelona 
E n poblaciones de 50.000 habitantes en adelinte 
E n fas demás poblaciones 
Por cada caballería destinada ;il arrastre, relevo y repuesto 
Pagarán: 
4 
25 
18 
13 
0 60 
13 
1 12 
0 »X' 
0 30 
